
















































年），「レオン・トロツキー訪問」（1938 年）と「メキシコの思い出」（1939 年）の 4 つである。






ある。帰国後，『ミノトール』誌 12 号 –13 号に発表した「メキシコの思い出」は，高揚した抒



























































































































































































































































































































































































































































 1 ）本論文は 2008 年に参加した巖谷國士教授の大学院ゼミ（明治学院大学）でブルトン「メキシコの思
い出」を講読したことから，着想を得た。また巖谷教授には「シュルレアリスムとメキシコ」と題す
る講演を行っていただいた（2013 年 11 月 8 日京都産業大学）。この講演は，本論執筆に際して，メ
キシコとシュルレアリスムの関係に関する新たな知見を数多く提供してくれた。ここで巖谷教授に感
謝の念を表します。なお本研究は JSPS 科研費 24820063 の助成を受けたものである。
 2 ）André Breton, « Entretiens radiophoniques, XIII », Œuvres complètes, III, Gallimard, 1999, p. 547.
 3 ）たとえば，Marguerite Bonnet, « André Breton au Mexique : rencontre avec Léon Trotsky », André 
Breton, beauté convulsive, Centre Georges Pompidou, 1991, p. 241-245. を参照のこと。
 4 ）これが執筆されたプロセスについては，マルグリット・ボネの前掲論文と小倉英敬『メキシコ時代の
トロツキー 1937–1940』新泉社，2007 年が詳しい。
 5 ）たとえば Mark Polizzotti, André Breton, Gallimard, 1995.
 6 ）Breton, « Frida Kahlo de Rivera », Œuvres complètes, IV, Gallimard, 2008, p. 522.
 7 ）このテクストはもともと 1938 年 11 月 1 日から 15 日までニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊で
行われたフリーダ・カーロの個展のために執筆された。パリの「メキシコ」展（1939 年 3 月 10 日か
ら 25 日まで開催）の小冊子に掲載される際，手を加えられた。
 8 ）「エグゾティスム exotisme」は「異国情緒」，「異国趣味」を意味するフランス語である。英語からの
訳語「エキゾティシズム」が使われることもあるが，本論では「エグゾティスム」を用いる。
 9 ）Breton, Œuvres complètes, II, Gallimard, 1992, p. 1232.
10）中原佑介『1930 年代のメキシコ』メタローグ，1994 年，217 頁。
11）Breton, Œuvres complètes, II, p. 1237.
12）Ibid.
13）Friedrick Kaufman, “An Essay of Memories”, Manuel Álvarez Bravo : Photographs and Memories, 
New York, Aperture, 1997, p. 12.
14）Breton, Œuvres complètes, III, p. 679.
15）アステカの供犠についてはすでに 1930 年の『ドキュマン』誌で扱われている（Roger Hervé, « Sa-
crifices humains du Centre-Amérique », Documents, n° 4, 1930, p. 205–213）。もちろん，ブルトンは
マヤ族やアステカ族をはじめとしたメソアメリカ文明に関する書物を多数読んでいた。
16）Breton, Œuvres complètes, III, p. 679.
17）Breton, « Entrée des médiums » (1922), Œuvres complètes, I, Gallimard, 1989, p. 274 ; Breton, « Mes-
sage automatique », Œuvres complètes, II, p. 385.








のオブジェ』展から反植民地博覧会へ」『水声通信』第 23 号，2008 年，205 頁で論じている。
23）Breton, Œuvres complètes, III, p. 679.









27）André Breton, Œuvres complètes, III, p. 679.
28）Ibid.
29）Breton, Œuvres complètes, II, p. 1237. 邦訳は『アンドレ・ブルトン集成』第 7 巻，粟津則雄訳人文書
院，1971 年，48 頁を参照した。







クがすでに指摘している（Fernando Leal, “La belleza de lo imprevisto”, Artes Plásticas, Mexico city, 
1935 ; Susan Kismaric, Manuel Alvarez Bravo, New York, The Museum of Modern art, 1997, p. 31）。
34）アルバレス・ブラーボは，スーザン・キスマリックとのインタヴューのなかで，自分がライカを使わ
なかった理由として「画面の不鮮明さ」を挙げている（Susan Kismaric, op.cit, p. 27）。
35）Breton, Œuvres complètes, II, p. 1237.
36）Charles Baudelaire, « Fusées », Œuvres complètes, I, Gallimard, 1980, p. 616. 邦訳は『ボードレール批
評 4』阿部良雄訳，ちくま学芸文庫，59 頁を参照した。
37）Baudelaire, Écrits esthétiques, Coll. 10/18, 1986, p. 372–373.




40）Breton, Œuvres complètes, II, p. 1237.　　
41）最後のディエゴ・リベラ論は『ミノトール』誌に掲載された後，『野をひらく鍵』に採録されなかっ
たため，このテクストを三部構成と考えることもできる。
42）Breton, Œuvres complètes, III, p. 679.
43）Breton, op.cit., p. 683.
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Two representations of Mexico : 
――Writings of André Breton and Photographs of Manuel Álvarez Bravo――
Akiko HASEGAWA
Abstract
The purpose of this article is to clarify the influence of Mexican famous photographer 
Manuel Álvarez Bravo on French critic André Breton, who visited this country in 1938. We 
try to demonstrate that this surrealist writer attempts to capture the “soul” of Mexico 
through the photographs of Álvarez Bravo. Criticizing the idealized exoticism of the 
Westerners, Breton estimates specially Álvarez Bravo who captures the “soul of the country” 
at the expense of the so-called exotic landscape. Breton seeks to define Bravo’s Mexico as a 
privileged place where the opposition of life and death will be resolved. Breton, while being 
aware of his own exoticism, tries to make in his writings such as “Manuel Alvarez Bravo” 
(1938) and “Memories of Mexico”(1939) the most objective description of Mexico to find out 
its universal nature. It is possible that Breton wrote these texts, taking as a model Bravo’s 
photographs of Mexico.
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